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Руслан Гагуа (Пинск, Беларусь)
РУ КО П И СЬ М О Ш И Н С К О ГО  КА К  источник 
П О  И С ТО РИ И  П И Н С К А  В X V II ВЕК Е
В статье рассматривается рукопись Мошинского как источник по истории 
Пинска в XVII веке. Отмечается, что данный манускрипт не является цельным 
документом и состоит из трех частей. Автор считает, что анализ рукописи 
позволяет сделать важный вывод о том, что пинское восстание 1649 года носило
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не антифеодальный характер, а имело религиозную окраску и было направлено 
против католической части населения Пинска.
Так называемый «Исторический памятник о Пинске» был введен в 
научный оборот Н. Янковским в середине 1846 году в ходе чтений в 
императорском обществе истории и древностей Российских. Он 
представляет собой перевод текста рукописи, найденной пинским 
ксендзом Антоном Мошинским, и является практически единственным 
более-менее подробным источником для исследования пинского мятежа 
1648 года.
Сам Мошинский провёл некоторые изыскания и выяснил, что такой 
же текст поместил в дневнике памятных событий Пинского 
доминиканского монастыря Клементий Зебровкий. Клементий 
Зебровский в свою очередь пользовался рукописью, предоставленной 
ему пинским земским регентом Василием Трухновским. Однако ни 
А.Мошинский, ни Н.Янковский какого-либо анализа источника не 
провели, опубликовав его в неизменном виде.
Между тем, «Исторический памятник о Пинске» не является 
цельным документом, а состоит из трех разнородных частей. Первая 
часть представляет собой дневник подавления мятежа в Пинске в 1648 
году, написанный кем-то из непосредственных участников событий. 
Автор дневника, несомненно, являлся шляхтичем, состоявшим на 
службе в коронных войсках, по всей видимости, в хоругви одной из 
хоругвей Луки Ельского, маршала и полковника Пинского повета.
В дневнике представлено описание Пинска, на наш взгляд 
достаточно неточное. Указывается, что в Пинске на тот момент имелось 
6 тысяч домов. Данные сведения выглядят маловероятными по ряду 
соображений. Во-первых, 6 тысяч домов просто не уместились бы на 
той территории, которую Пинск занимал в XVII столетии. Во-вторых, 
даже в середине XIX века в Пинске насчитывалось всего 1 тысяча домов 
и около 14 тысяч населения. В-третьих, даже непосредственный 
участник событий просто не мог определить «на глаз» точное 
количество домов в городе. Тем не менее, все исследователи без 
исключения, писавшие о событиях 1648 года некритически воспринимая 
сообщение источника, указывают, что при подавлении мятежа от 
вспыхнувшего пожара сгорело 5 тысяч домов в городе.
Не вызывают доверия также данные, приведённые в дневнике, о 
численности восставших, определяемые автором от 7 до 30 тысяч 
горожан, не считая нанятых казаков.
В целом же, дневник предоставляет достоверные сведения о ходе 
боевых действий, о ряде подразделений правительственных войск, 
участвовавших в подавлении восстания, а также содержит информацию
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о некоторых непосредственных участниках описываемых событий. В 
частности, дневник сообщает, что 5 октября 1648 года в засаду, 
устроенную восставшими жителями Пинска и нанятыми ими казаками, 
попала хоругвь Коморовского. При этом погибли пинский ксендз 
Доминик Холевский; челядники Чернецкий, выставленный шляхтичем 
Боруховским; Разинский, выставленный Ельцовым; Семенович, 
выставленный Лущинским; Добжиньский, выставленный Прусским и 
Лемешевский, выставленный Матышевичем.
Согласно сведениям автора дневника его хоругвь, попав в засаду и 
не сумев противостоять восставшим в Пинске, вынуждена была отойти 
к деревне Ставок, располагавшейся в то время примерно в 12 
километрах к северу от города, где, по-видимому, вместе со второй 
хоругвью Луки Ельского объединилась с хоругвью Гонсевского.
После подхода 9 октября артиллерии и подкреплений, которые 
привёл из Хомска стражник Великого княжества Литовского Мирский, 
город Пинск был окружён и, после отказа местных жителей сдаться, 
захвачен правительственными войсками.
В штурме 9 октября, по свидетельству автора дневника, приняли 
участие следующие подразделения:
-  две хоругви пинского войта полковника Луки Ельского;
-  хоругвь Гонсевского, состоявшая из 120 драгун;
-  хоругвь Павловича;
-  хоругвь рейтарская Шварцоха;
-  хоругви (возможно две) парновского воеводы Полубинского;
-  отряд пехоты Подлевского в составе 200 человек.
Руководил штурмом непосредственно стражник ВКЛ Григорий 
Мирский.
Кроме этого в дневнике содержатся сведения о разграблении Пинска 
10 октября и его сожжения «вольной челядью» 11 октября 1648 года. В 
результате пожара сгорело две католические церкви с монастырями, две 
православные церкви и один православный монастырь, а также пять 
униатских церквей, что позволяет в некоторой степени судить о 
конфессиональной структуре христианской части населения города в 
середине XVII столетия. Уже в то время в Пинске среди христиан 
прео бладали униаты.
Наконец источник подробно описывает тактическую сторону 
штурма и обороны города Пинска, что существенно пополняет на багаж 
знаний о степени развития военного искусства в Великом княжестве 
Литовском и способах ведения военных действий в XVII столетии.
Вторая часть «Исторического памятника о Пинске» является 
протоколом эксгумации останков ксендза Доминика Холевского, 
убитого повстанцами 5 октября 1648 года. Эксгумация была
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инициирована конвентом пинского францисканского монастыря и 
проходила в присутствии генерала и полковника Пинского повета 
Андрея Сачковского, а так же пинских шляхтичей Семёна Козловского, 
Юрия Лукашевича и Христофора Кудчицкого. Она была проведена 21 
января 1649 года.
В протоколе сообщается, что в результате эксгумации были 
извлечены останки нескольких человек, убитых во время восстания 
горожанами Пинска, среди которых было найдено расчленённое (в 
кусках), погрызенное собаками тело ксендза Доминика Холевского. 
Останки Доминика Холевского были осмотрены в пинском замке, после 
чего согласно католическому обряду перезахоронены в Костёле Успения 
Святой Девы Марии пинского монастыря францисканцев, где и 
находятся по сей день. Остальные тела, по-видимому, были захоронены 
на старом месте -  а именно на холме перед зданием Иезуитского 
коллегиума «у конца моста, по которому проезжали через ров в город».
Из содержания протокола можно сделать вполне определённый 
вывод, о том, что во время восстания 1648 года от пожара не пострадали 
бурса иезуитов, монастырь ордена францисканцев, а так же замок -  то 
есть та часть города, которая находилась в непосредственной близости 
от реки Пина.
Третья часть рукописи Мошинского представлена жалобой ксендза 
Станислава Себастьяна Мощинского, гвардиана пинского монастыря 
францисканцев на членов пинского магистрата. Она была предоставлена 
Станиславом Мощинским для вписания в пинские городские книги. 
Жалоба интересна тем, что перечисляет весь состав пинского магистрата 
за 1648 год, а именно:
-  бургомистров Богдана Стояновича и Якова Паршутича Сулича;
-  ратманов Демьяна Козорезовича, Василия Ивацевича, Федора 
Михайловича, Ивана Левашевича, Осипа Г омзича и Ждана 
Остафиевича;
-  главных судей Лаврентия Ленковича, Павла Красовского и 
Лаврентия Костюковича.
Члены магистрата обвиняются в организации разграбления 
монастыря францисканцев и осквернении католических святынь. Кроме 
членов магистрата в качестве заговорщиков указываются:
-  цехмистр цеха скорняков, Богдан Сочивко;
-  цехмистр цеха портных, Ермолай Велесницкий;
-  цехмистр цеха седельников, Иван Шененю;
-  цехмистр цеха шапочников, Григорий Мешкович.
Среди злодеяний, совершавшихся ими, были осквернения костелов, 
грабеж католических монастырей, убийства католиков и мародёрство.
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В целом комплексный анализ всех трёх источников позволяет 
сделать ряд важных выводов относительно восстания в Пинске 1648г.
-  Пинское восстание не носило антифеодальный характер.
-  Мятеж носил религиозную окраску и был направлен против 
католической части населения города Пинска.
-  Выступление пинских горожан было подавлено при помощи 
местных военных подразделений.
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